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Afifah Firdiyanti, 2014: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan 
Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jakarta: Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh 
pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran daerah terhadap kinerja 
pemerintah daerah.  Metode analisis menggunakan analisis regresi dengan tiga 
variabel bebas dan satu variabel terikat. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan 
skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) yang 
berasal dari laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD).  
Penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri dari 33 provinsi di Indonesia pada 
tahun 2010-2011. Total sampel penelitian ini adalah sebanyak 66 provinsi secara 
purposive sampling menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan 
keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah 
daerah. Metode analisis untuk  menguji hipotesis adalah model regresi linear 
berganda dan koefisien korelasi menggunakan aplikasi program SPSS 19. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi, belanja modal berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi. Sedangkan Ukuran 
daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi. 
Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, belanja modal, ukuran daerah, kinerja 
pemerintah daerah provinsi, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 












Afifah Firdiyanti, 2014: The Influence Of Regional Revenue, Capital Expenditure 
And Regional Size Againts Performance Of Local Government Province In Indonesia 
Year Period 2010-2011.Jakarta: Faculty of Economy Universitas Negeri Jakarta. 
The purpose of this research to provide empirical evidence on the influence of 
regional revenue, government expenditure and regional size against performance of 
local government. Methods of analysis using regression analysis with three 
independent variables and one dependent variable. Local government performance is 
measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD) 
derived from local government organizers report (LPPD). 
This research uses sample of 33 provinces in Indonesia in 2010-2011. Total samples 
are 66 provinces using purposive sampling. This research uses secondary data 
obtained from financial statement regional government and evaluation of local 
government performance (EKPPD). Methods of analysis to test the hypothesis are 
multiple linear regression and correlation coefficient uses SPSS 19 software.      
Result of  this research indicate that regional revenue significant positive influence 
on the performance of local government provinces in Indonesia, capital expenditure 
significant negative effect on the performance of local. While size had no significant 
influence to the performance of local government provinces in Indonesia 
Keywords: Regional revenue, capital expenditure, regional size, performance of local 
government provinces, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 
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